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Abstract 
This contribution provides a summary of a series of roundtables 
which took place at York University in January 2003. The 
encountel; organized by the Centre for Research on Latin 
America and the Caribbean ( C E R U C ) ,  brought together a 
diverse group of academics, non-govemmental organizations, 
and representatives of the general public to discuss the 
challenges of rural community development in the era of 
neoliberal globalization. Topics ranged from economic 
globalization, agriculture, and ecology to culture and identity, 
and the development policies of the Govemment of Canada. 
Case studiespresented by the participants covered a wide variety 
of nations, including Chile, Ecuadol; Laos, Cambodia, and 
Mexico, among others. It is the hope of the author that, in the 
spirit of the encountel; this short piece can contribute to the 
development of linkages across the hemisphere between those 
interested in the issues of rural development and economic 
globalization. 
ste ensayo versa sobre los contenidos de un encuentro2 
sobre la globalización y el desarrollo rural y comunita 
&no, auspiciado por el Centro de Investigaciones para 
América Latina y el Caribe (CERLAC).3 Fundado en 1978 por 
académicos y activistas de América Latina, CERLAC es un 
centro de investigaciones interdisciplinario que se concentra en 
el desarrollo económico, la organización sociopolítica y los 
aportes culturales de ArnéricaLatina y el Caribe. El Centro busca 
(1) levantar enlaces académicos y culturales entre Canadá y los 
países de América Latina y el Caribe; (2) informar a investiga- 
dores, diseñadores de políticas, y el público en general sobre 
asuntos relacionados con la zona; y (3) facilitar la capacitación 
de instituciones de enseñanza e investigación que beneficien en 
forma directa a la gente de la región. CERLAC cuenta con do- 
centes y estudiantes de varios campos académicos - incluyen- 
do la economía, las ciencias políticas, la antropología, la socio- 
logía, la historia, y la filosofía - y de vanos países a lo largo del 
continente y Europa. 
El encuentro, organizado en cuatro mesas redondas participativas 
conformadas por ponencias individuales y discusiones grupales, 
contó con la participación de docentes canadienses, pasantías 
de la Universidad Católica de Temuco (UCT), representantes 
de Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) y miembros 
del público con la finalidad de intercambiar los conocimientos 
y experiencias de los participantes en varios países -tales como 
Chile, Perú, Brasil, México, Ecuador, Laos, y Afganistán. Las 
cuatro mesas redondas generaron un diálogo y debate no sólo 
sobre las realidades y repercusiones del desarrollo rural dentro 
del contexto de la globalización sino también sobre las vías por 
las cuales el continente puede superar el paradigma neoliberal 
y desarrollarse en una forma más participativa, pluralista y equi- 
tativa. 
La primera mesa redonda giró en tomo a "La globalización eco- 
nómica". Liisa North4 inició la primera mesa con una presenta- 
ción de dos programas exitosos de desarrollo y diversificación 
económico en las Sierras del Ecuador, sus orígenes endógenos, 
y sus desafíos frente alas reformas neoliberales del estado ecua- 
toriano y la adopción del dólar estadounidense. Jorge Nefs con- 
tinuó con una ponencia relativa a los impactos de la globalización 
sobre las relaciones comunitarias y de solidaridad, con ejem- 
plos tomados de Chile y Brasil. Ananya Mukherjee-Reed6 diri- 
gió la mesa redonda de Asia y se manifestó respecto de la 
deslegitimación del desarrollo rural en los medios políticos así 
como las maneras por las cuales programas de micro-crédito 
han debilitado la solidaridad comunitaria en Afganistán. A con- 
tinuación, John Cameron7 relató la experiencia de Ecuador res- 
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pecto de la descentralización, explicando sus repercusiones so- 
bre el desarrollo rural y las relaciones de género y etnia. El últi- 
mo ponente de la sesión, Fahim Q ~ a d i r , ~  concluyó la mesa re- 
donda argumentando que, aunque el neoliberalismo ha conver- 
tido al Estado en un mecanismo ineficaz para propulsar el desa- 
rrollo, la globalización a la vez ha abierto nuevas oportunidades 
para el fortalecimiento local y la autogestión, incluyendo -al 
contrario del argumento avanzado por Mukherjee-Reed - pro- 
gramas de micro-crédito. 
La segunda sesión sobre "El desarrollo m a l :  agricultura, recur- 
sos naturales y ecología" fue abierta por Bob Fugereg quien 
profundizó en el impacto de los procesos de globalización en la 
agricultura campesina y respecto del fomento de políticas alter- 
nativas. Louis LefeberIo expuso luego el tema del sesgo urbano 
en las políticas hegemónicas a nivel nacional e internacional 
aludiendo a las privaciones que dichas políticas han implicado 
sobre las poblaciones rurales. Judy Hellman" elaboró sus con- 
clusiones sobre los resultados de la tasa elevada de migración 
desde México a los Estados Unidos, destacando cómo las 
remesas han impulsado divisiones y distinciones sociales den- 
tro de algunas comunidades mexicanas. Luis Peralta12 acabó la 
sesión con una presentación sobre los impactos de los tratados 
de libre comercio en las comunidades rurales de la M Región 
de Chile y sobre la emergencia y desarrollo de modelos alterna- 
tivos. 
WandaLado13 dio comienzo a la tercera sesión sobre 'Las iden- 
tidades: género, cultura, etnia y migración" con una presenta- 
ción respecto a las privaciones y penurias experimentadas por 
mujeres mapuche como resultado de la globalización y respec- 
to a los movimientos reivindicativos que han surgido frente a 
esta nueva etapa en la colonización de los pueblos indígenas. 
En relación con este mismo tema, Teresa Durán14 focalizó la 
relación histórica y simbiótica entre procesos de globalización 
occidental y la formación y transformación creativa de la iden- 
tidad del pueblo mapuche en el centro-sur de Chile. Peter 
Vandergeest,lS empleando el ejemplo de Laos, profundizó en la 
importancia de los términos que usamos para identificar grupos 
y procesos socioculturales y el papel significativo que tales tér- 
minos juegan en la formulación de políticas nacionales e inter- 
nacionales. Brenda Haiplik16 terminó la tercera mesa redonda 
con una ponencia relativa a las experiencias y los éxitos en el 
ámbito de la educación participativa de una organización no 
gubernamental en Bangladesh. 
Suzanne Rumsey17 inició la cuarta sesión sobre 'Zas políticas 
canadienses" con una crítica amplia hacia éstas en lo referente 
al comercio exterior, la ayuda externa, y la consultación con la 
sociedad civil. Al final, Ricardo Grinspun18 dio una mirada crí- 
tica a los asuntos exteriores del Gobierno de Canadá y relató la 
importancia de tratados de libre comercio en el mantenimiento 
de la dominación de las empresas transnacionales y el retraso 
de las zonas rurales. 
El encuentro pretendió proveer un foro para el intercambio de 
conocimientos y experiencias respecto al desarrollo local y ru- 
ral, dentro del marco neoliberal. El objetivo de este aporte, por 
consiguiente, es relatar una de las actividades e investigaciones 
de docentes afiliados con CERLAC y fomentar conciencia en 
Chile del trabajo que realiza el Centro. Es nuestra esperanza 
que esta comunicación sirva para desarrollar y fortalecer víncu- 
los entre investigadores a lo largo del hemisferio interesados e 
involucrados en los temas del desarrollo local y que, asimismo, 
pueda facilitar la divulgación de información sobre los impac- 
tos de la globalización en las diversas zonas rurales de América 
Latina, el Caribe y el mundo entero. 
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